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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap. 
(Q.S. Al Insyirah : 6-8) 
 
... Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, 
dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk 
bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. 
(Q.S. Al Baqarah : 216) 
 
Cobalah dulu,baru cerita. Pahamilah dulu,baru menjawab. Pikirlah 




Jangan membanggakan apa yang kamu lakukan hari ini, sebab engkau 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis intellectual capital, mekanisme 
good corporate governance dan penungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 
terhadap financial performance pada laporan tahunan di sektor perbankan 
Indonesia. Penelitian ini merupakan replikasi dan modifikasi dari penelitian 
Ningrum (2012), Yuniarti (2007) dan Wijayanti dan Sutaryo (2011). Obyek 
penelitian ini adalah sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan teknik purposive 
sampling dalam pengumpulan data. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, 
maka diperoleh sampel sebanyak 48 perusahaan selama tiga tahun periode 
pengamatan 2009-2011. Sumber data diperoleh melalui website resmi masing-
masing bank, ICMD dan website BEI. Metode analisis data digunakan dalam 
penelitian ini adalah model analisis regresi berganda dengan program SPSS 16.0 
for windows. Penelitian ini telah lulus uji asumsi klasik meliputi uji normalitas 
data, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. 
Berdasarkan hasil pengujian statistik terhadap kelima variabel independen 
yang diasumsikan berpengaruh terhadap financial performance, ternyata variabel 
Intellectual capital (VAIC
TM
) dan kepemilikan institusional (Institutional 
Ownership) yang terbukti berpengaruh. Dengan demikian, dapat disimpulkan dari 
penelitian ini adalah bahwa mekanisme corporate governance (diproksikan 
dengan kepemilikan manajerial dan proporsi komisaris independen) dan 
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tidak memeliki pengaruh 
terhadap financial performance (ROA), hanya Intellectual Capital dan 
kepemilikan institusional yang dapat dijadikan indikator peningkatan kinerja 
keuangan (financial performance). 
 
Keywords : Intellectual Capital, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan 
Manajerial, Proporsi Komisaris Independen, Tangunggjawab 
Sosial Perusahaan dan kinerja keuangan. 
 
 
